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Title<記事>5.水族館観覧者(月別集計)
Author(s)








口平成 19年度 (2007年 4月 l日-2008年 3月 3J日)
有 料 無料 前年度
個人 団体 計 有 料
月 大人 小人 大人 小人 名 円 名 名
4 4， 100 281 20 73 4，474 2，094，290 594 4.494 
5 4， 743 5 J 7 67 525 5， 852 2.490.020 57 5， 897 
6 3. 238 246 40 28 3， 552 1，665.740 37 2， 909 
7 4， 262 222 85 111 4. 680 2.200.330 784 5.035 
8 7， 975 。 78 。8， 053 4.022.600 3， 257 7. 979 
9 4. 616 390 2 J i 。5， 223 2.448.550 129 4， 343 
10 3， 578 342 109 344 4， 373 1，896.310 60 4， 344 
1 3，407 288 45 285 4， 025 1，772，530 43 3， 847 
12 3， 595 122 22 24 3， 763 1.822，260 486 2， 853 
4，814 252 41 。5， 107 2.453，170 599 4.463 I 
2 3， 539 322 78 14 3. 953 1，840，860 1 3， 613 
3 5， 570 306 110 。5， 986 2，868，160 665 5. 247 
計 53.437 3， 288 912 1. 404 59.041 27.574，820 6， 722 55，024 
上記の集計には、臨海実習等実験所を利用した学生や教官、ならびに外来研究者等の来訪者
は含まれていない。
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